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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The food consumption of the population, besides being a matter of interest for public health, has 
relevance for the food industry. This consumption can be conditioned by social, economic, cultural 
factors, among others. In our geographical environment we have been several studies to evaluate 
the food consumption of the population in general and in particular student (university and non-
university). However, little is known about the dietary habits of Navarrese university students. 
From a questionnaire of frequency of food consumption, the consumption of different foods is 
analyzed to detect if there is a dietary pattern based on the academic profile. Obtaining as a result 
that there are no differences between students of different degrees dedicated to different 
branches of education. However, there are socioeconomic factors that influence the decision to 
choose food.   
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El consumo alimentario de la población, además de ser un asunto de interés para la salud pública, 
tiene relevancia para la industria alimentaria. Este consumo puede estar condicionado por factores 
sociales, económicos, culturales, entre otros. En nuestro entorno geográfico se han realizado 
varios estudios para evaluar el consumo alimentario de la población en general y de la estudiantil 
en particular (universitaria y no universitaria). No obstante, poco se conoce de los hábitos 
dietéticos de los estudiantes universitarios navarros. A partir de un cuestionario de frecuencia de 
consumo de alimentos, se analiza el consumo de diferentes alimentos para detectar si hay un 
patrón dietético en función del perfil académico. Obteniendo como resultado que no hay 
diferencias entre los alumnos de diferentes grados dedicados a diferentes ramas de la enseñanza. 
Sin embargo, los factores socioeconómicos influyen en la decisión de elegir los alimentos.   
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